





下 , 詹石窗教授 、郭汉文道长主编 , 厦门朝天宫组
织策划的 《厦门朝天宫道教文丛 》 (以下简称 《文
丛 》 ) , 从2009年到201 1年 , 陆续由宗教文化出版
社出版发行 。该丛书系四川大学老子研究院专项计划
项目和厦门朝天宫道教文化讲堂文化基金项目成果 ,
凡8册: 《老子道德经通解 》 , 詹石窗著; 《太上老
君说常清静妙经通解 》 , 萧登福著; 《和老子学传
播 — 老子的沟通智慧 》 , 谢清果著; 《和老子学
养生— 老子的健康传播智慧 》 , 郭汉文 、谢清果
著; 《和老子学管理 — 老子的组织传播智慧 》 ,
谢清果 、郭汉文著; 《道教与女性 》 , 詹石窗著;
《玉音仙范 — 泰山岱庙藏谱解译 》 , 须旅著;
《天后圣母神迹录 — 妈祖传奇故事 》 , 于国庆
著 。笔者认为纵观全书至少可以从三个方面概括其
特色与价值 。
一 、 开创性交叉研究 , 探寻经典新意




明的目标 — 以道养生 , 养生有道 , 由此演绎出一
套系统理论 , 涵盖人类生老病死的全过程 , 关涉人










完成 《和老子学养生 》后 , 推出又一新作 《和老子
学管理 — 老子的组织传播智慧 》 。该著吸取组织
传播学的理念 , 首次从组织传播的视角对管理进行
一番颇有新意的解读 , 耐人寻味 。其中既探讨了老
子管理智慧的远古溯源 、历史光辉 , 又从自我 、 家
庭 、企业 、 国家的管理等角度钩沉老子的管理思想




一部 《老子 》 , 虽仅五千余言 , 惜墨如金 , 却
字字珠巩 , 蕴藏着丰富的哲理; 虽然非专为传播学





想 , 意在开拓 “老子传播学 ” 这一崭新研究领域 。
书评
S H U P IN G
全书以点带面 , 比较深人地揭示了老子的传播智慧
及其社会价值 , 对于推进中国文化传播大有裨益 。
此外 , 道教与女性关系之研讨 , 在当今 , 无论
国内外 , 都是一个崭新的课题 。作为一种交叉学科
的研究 , “道教与女性 ” 的课题具有丰富的内涵 ,
涉及诸多领域 , 是以道教与女性的关系作为中心线
索 , 对文化传统所进行的一种哲学思考和综合研
讨 。 《道教与女性 》是目前最全面的关于道教与女
性关系问题研究的学术论著 。全书的主要内容和基
本观点包含 “研究女性崇拜的起源及其在道教中的
沿袭和发展 ” 以及 “研究道教与女性修行的关系 ”
两大部分 , 以大量史实和独到分析 , 揭开女性崇拜
背后的奥秘 , 探究女子健康与美容的真谛 。案头备
此一书 , 不仅能够了解历史上诸多女性修道养生的
经验 , 而且能够更好地保持个人身心健康 。
《道德经 》在现代文明中的价值 。
此外 , 《清静经 》 ( 《太上老君说常清静妙
经 》 , 简称 《清静经 》 ) 是道教另一部重要经典 ,
经文虽短 , 却实为 《老 》 、 《庄 》以后重要的哲理
性道经 。 《文丛 》 中 《太上老君说常清静妇撼圣通
解 》一书对该经文进行今注今译 , 对其 “清静 ”基
本精神作了精辟的诊释和思想发挥 , 还穿插了许多
生动有趣的故事 , 行文通俗易懂 , 哲理性与趣味性
兼备 , 有助于人们把握和领悟 《清静经 》之思想内
涵 , 在现实纷繁中遣欲澄心 、感悟生命之真谛 。
三 、 深入民风习俗 , 展示道教文化魅力
二 、 经典的现代解读 , 启迪当下生活
丛书的另一大特色主要体现在经典的现代解
读 , 有助于启迪人们的现实生活 。有关道教经典的




躁的今天 , 给人们忙乱的身心注人一剂清凉 。
《道德经 》不仅是道教的宝典 , 而且是人类文
化史上的一部伟大的经典著作 。
道教中道法 自然 、 清静无为 、长生久视等重
要教义主张都来源于 《道德经 》 。近两千年来 , 历
代道教徒学道修真 、济世度人 , 莫不潜心研习 、领
悟 《道德经 》圭旨 , 或作注疏 , 或著宏论 , 畅阐
经义 , 抒发心得 , 传扬大道 。进人21 世纪的今天 ,
《道德经 》仍然闪烁着智慧的光芒 。生活在矛盾和
困惑中的现代人 , 仍可以从中得到启迪 , 感悟许多
至深的哲理 。鉴于此 , 詹石窗教授倾己之得著述
《老子道德经通解 》 。全文注释简练 、意解通畅 、
深入浅出 , 有助于读者从经典的智慧宝库中汲取养
分 , 有所体悟 , 切实地指导现实生活 , 进而彰显
《文丛 》 的第三大特 色在于 , 其 中 《玉音
仙范— 泰山岱庙藏谱解译 》 、 《天后圣母神迹
录 — 妈祖传奇故事 》这两部著作均体现了作者深
人民风习俗 , 将文献调查与田野调查相结合 , 还原
道教思想于民间文化中 , 揭示了道教文化的多元性
和相容性 , 生动地展示了道教文化的独特魅力 。
《岱庙藏谱 》藏于泰山 , 是泰山道乐之遗音 ,
是泰山文化遗产中的一部分 , 同时也是道教音乐的
重要组成部分 。 《玉音仙范 — 泰山岱庙藏谱解
译 》是作者对 《岱庙藏谱 》的研究解译著作 , 研究
解译中将其放置于广阔的社会背景 、文化背景 、宗
教背景下去认识 , 其间经过了长时间的调查 、 采风
而撰写完成 。全书从 “一把柴火 ” 、 “一把陶号 ”
人手 , 层层递进 , 考察了泰山道教音乐的发生 、构
成 、流传情况 、艺术特色等 , 不仅保存了泰山道教
音乐 , 而且展示了中国民风习俗的灵魂 , 让我们体




肤之爱 , 将慈悲 、 善良 、和平 、 正义之象征的妈祖
形象复活于读者眼前 。相传清朝平台名将施琅将军
在平台过程中屡次得到妈祖的护佑 , 于是发愿重修
妈祖庙 。在其修建的妈祖庙中 , 最值得一提的便是
位于厦门城西的朝天宫 。时至今日 , 以朝天宫为代
中阎立教 Jz0 ,2年第5期
表的妈祖庙仍然信客云集 , 香火鼎盛 , 充分说明妈
祖信仰及其蕴含的道教文化精神已经渗人老百姓内
心深处 , 引起华夏儿女们的共鸣 。作者从妈祖庙中
找寻灵感 , 搜罗大量有关妈祖的传奇故事 , 追寻妈




的思想文化的重要标志之一 。没有中国 , 就没有道
教的产生空间; 没有道教文化 , 中国社会就像日常
生活少了 酒̀ ' 和 茶̀ ' 一样没有味道和境界 。 ”
《厦门朝天宫道教文丛 》总序的开篇这样写道 。由
此看来 , 道教对于中国人的现实生活而言 , 实在有
着独到的作用 。全套丛书将我们置身于道教文化
的宏伟殿堂 , 静心地阅读其中的经典意解 、故事传
说 , 品味其中古老的道教艺术 , 仿佛体验到令人如
痴如醉的 “茶韵 ” 。这样的 “茶境佳品 ” 纵然朴
素 , 却令人回味无穷 。
作为中华传统文化的重要组成部分 , 道教不
仅具有悠久历史 , 而且流传海外 , 产生了深远的影
响 。道教的许多理念 , 诸如济世度人 、劝人为善 、
关怀生命 、效法自然等 , 至今依然具有不可忽略的
生活价值 。深人发掘道教文化的积极因素 , 这不仅
是道教自身建设的需要 , 也是促进社会主义文化大
发展 、大繁荣的需要 。
《厦门朝天宫道教文丛 》 以打造文化精品 、
满足群众需求 、整合宫观资源 、形成文化合力为目
的 , 对深度挖掘 、弘扬道教文化 , 继承 、发扬中华
文化 , 都具有积极意义 。甸
(作者系厦门大学哲学系博士研究生)
张凤林副会长率团出席2012澳门道教文化节
10 月27日一1 月24 日 , 2012澳门道教文化节举行 。内容包括祈福典礼 、道教音乐演出 、道教养生展示 、
道教文化展览 、 《道德经 》推广等 。中国道教协会副会长张凤林 、副秘书长李兆彩等应邀出席有关活动 。
27日上午 , 开幕式和祈福典礼在澳门议事亭前地举行 。全国政协副主席何厚桦 、中联办副主任徐泽 、国
家宗教局港澳台办副巡视员赵建政 、广东省民宗委主任陈小山等和张凤林副会长一起担任主礼嘉宾 , 内地 、
香港 、台湾与澳门道教界人士与嘉宾约30 人出席 。
28 日晚举行了盛大的庆祝宴会 。张凤林副会长代表中国道教协会致辞 , 祝贺澳门道教文化节成功举办 ,
并期望内地和澳门道教界的交流更广泛 、交流内容更丰富 , 以共同推进道教文化的弘扬 。晚宴上还举行了澳
门道教协会和台湾省道教会友好团体结盟仪式 。词
(王书献 )
